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p	La troisième église, construite en 1676, 
apparaît ici peu avant sa démolition en 1878
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Sainte-Anne-de-Beaupré,  
lieu de pèlerinage le plus fréquenté  
de la Nouvelle-France
Par Samantha Rompillon
Située à quarante kilomètres en aval de Québec, Sainte-Anne-de- 
Beaupré est un important lieu de pèlerinage nord-américain depuis 
plus de trois siècles. Consacré à la mère thaumaturge de la Vierge 
Marie, sa renommée s’étend dans la vallée du Saint-Laurent dès le 
milieu du xviie siècle, puis au-delà, faisant converger les pèlerins vers 
l’un ou l’autre des cinq lieux de culte construits successivement dans 
la paroisse.
Une première église est placée sous le 
vocable de Sainte-Anne-du-Petit-Cap 
par référence au cap Tourmente voi-
sin. Elle est érigée par les paroissiens 
en 1658 (Cliche, 1988 : 44). Modeste 
chapelle en bois, elle aurait été le lieu 
d’un premier miracle dès sa construc-
tion : Louis Guimond, paroissien 
infirme et incapable de se rendre 
véritablement utile, aurait été guéri 
peu après avoir néanmoins aidé à 
l ’érection du bâtiment en appor-
tant trois petites pierres pour les 
fondations. Le site de la chapelle, 
aujourd’hui marqué d’une plaque 
commémorative, se révèle toutefois 
inapproprié, comme le rapporte l’abbé 
de Maizerets en juillet 1686 : « l’église 
de Sainte-Anne […] fut […] portée 
plus haut sur le bord du grand coteau 
à cause de l’incommodité des eaux 
qui l’entouraient dans la première 
place » (Gagné et Asselin, 1967 : 12). 
Une deuxième ég l ise est donc 
construite 200 mètres plus loin en 
1661, là où se trouve l’ancien cime-
tière paroissial. C’est cette dernière 
qui accueille les premiers contingents 
de pèlerins à la suite d’un événe-
ment qui ancre la réputation du lieu 
(Gagnon, 2003 : 307) : trois voyageurs 
surpris par une tempête près du 
cap Tourmente en 1662 auraient été 
sauvés à la suite d’un vœu à sainte 
Anne. La nouvelle se répand sur toute 
la côte de Beaupré et à Québec. Une 
lettre de Marie de l’Incarnation à son 
fils, le 30 septembre 1665, témoigne 
de la renommée de Sainte-Anne-de-
Beaupré : « À sept lieues d’ici, il y a un 
bourg appelé le Petit Cap, où il y a une 
église de Sainte Anne dans laquelle 
Notre-Seigneur fait de grandes mer-
veilles en faveur de cette sainte Mère 
de la très sainte Vierge. On y voit 
marcher les paralytiques, les aveu-
gles recevoir la vue, et les malades de 
quelque maladie que ce soit recevoir 
la santé. » (1876 : 310).
Les Amérindiens prennent également 
part aux pèlerinages, les Hurons-
Wendats lançant le mouvement en 
1674. D’autres nations les imitent par 
la suite, s’installant parfois plusieurs 
jours à côté de l’église. Pour certains, 
ce sera le dernier voyage : on retrouve 
pas moins de 71 sépultures amé-
rindiennes dans l’ancien cimetière 
(Leblanc, 1999 : 38). 
L’église de 1661 ne répondant plus 
aux besoins ni des paroissiens, ni 
des pèlerins, une troisième église, 
en pierre cette fois, est construite en 
1676. Restaurée en 1686, agrandie en 
1694, elle résiste à un incendie allumé 
par les Anglais en 1759 (Gagnon, 
2003 : 308). Elle sert au culte pendant 
deux siècles. 
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p	Le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré comprend notamment la basilique, construite en 
1923, le musée et l’Historial, à sa droite, ainsi que le cimetière et la chapelle commémorative, 
à flanc de coteau. 
© Alain Roy, 2006
La construction de la quatrième 
église, à laquelle le pape Léon XIII 
confère le titre de basilique en 1887, 
commence en 1872. Détruite par un 
incendie en 1922, elle est rempla-
cée par la basilique actuelle. Cette 
dernière, inaugurée officiellement 
en 1934, accueille depuis les pèlerins 
qui continuent d’aff luer pour prier 
« la bonne sainte Anne ».
La mémoire du lieu, soigneusement 
entretenue, contribue au culte. Le 
musée de la Basilique est construit à 
l’occasion du tricentenaire du premier 
pèlerinage en 1958. Il comprend alors 
un musée de cire, des peintures et 
autres objets pieux, dont des tableaux 
du frère Luc. Il est restauré et réa-
ménagé en 1997, devenant le Musée 
de Sainte-Anne.
p	La chapelle commémorative est édif iée en 1878 pour rappeler la présence sur le site 
de la troisième église, étant bâtie sur les fondations de son transept. Elle porte quelques 
plaques commémoratives de pionniers de la Nouvelle-France, dont celle en hommage 
à Noël Simard.
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